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Публікації про НаУКМА  
      Газети 
Гривінський Р. Про вектор порозуміння / Роман Гривінський // День. – 
2016. – 22-23 січ. (№ 9-10). – С. 31. 
  Видавництво "Дух і Літера" та Києво-Могилянська бізнес-школа 
анонсували український переклад книжки "Автобіографії у чотири руки" Єжи 
Ґедройця. Головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг 
висловив думку про моделі порозуміння, які запропонували найвизначніші 
гуманісти другої половини ХХ століття.  
Кириенко О. Направительные работы : парламентарии выполнили 
техническое задание, направив проект конституционных изменений в 
части правосудия в КСУ / Ольга Кириенко // Юридическая практика. – 
2016. – 12 янв. (№ 1-2). – С. 3. 
  Думка доктора юридичних наук, професора НаУКМА, судді КСУ у 
відставці Миколи Козюбри щодо проекту змін до Конституції України 
стосовно правосуддя.  
Кращі освітяни 2015 року // Освіта України. – 2016. – 6-13 січ. (№ 1-2). – С. 
6-11. 
 Доцента кафедри літературознавства НаУКМА Сергія Іванюка за 
сподвижництво у реалізації унікального культурологічного проекту 
"Підліткова літературна школа" визнано кращим освітянином року лауреатом 
відзнаки "Засвіти вогонь".  
Олексенко З. Вечір пам'яті Переца Маркіша / Зінаїда Олексенко // 
Літературна Україна. – 2016. – 14 січ. (№ 1). – С. 3. 
 Видавництво НСПУ "Український письменник", ВУТ "Просвіта", 
видавництво "Дух і Літера" та центр юдаїки НаУКМА організували вечір 
пам’яті видатного єврейського поета Переца Маркіша з нагоди 120-річчя від 
дня його народження, який відбувся в Київському музеї Михайла Грушевського.  
 Повідомлення про захист дисертацій [Козак Олени Міланівни, 
старшого викладача кафедри екології Національного університету "Києво-
Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата наук // 
Освіта України. – 2016. – № 1. – С. 20, 28. 
Ювілей молодого вишу / за матеріалами департаментів освіти і науки, 
облдержадміністрацій, навчальних закладів // Освіта України. – 2016. – 25 
січ. (№ 3). – С. 3. 
 Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький взяв участь у 
прес-конференції з нагоди 20-річчя Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили.  
Forbes склав рейтинг найуспішніших українських видавництв / FORBES // 
Українська літературна газета. – 2016. – 29 січ. (№ 2). – С. 03. 
  Видавництво "Дух і Літера" посіло п’яте місце у рейтинзі ТОП-20 
українських видавничих брендів, який представив журнал Forbes.  
Журнали 
Микола Бажан і кіно // Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 48. 
 Керівник навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА, головний 
редактор журналу "Кіно-Театр" Лариса Брюховецька разом із Яриною Цимбал 
в рамках заходу "Микола Бажан і кіно" провели вечір-кіноекскурсію.  
У Луцьку читали твори Лесі Українки // Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 48. 
 Член журі ХІХ Всеукраїнського конкурсу професійних читців ім. Лесі 
Українки, керівник навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА, головний 
редактор журналу "Кіно-Театр" Лариса Брюховецька вручила переможцям 
конкурсу книжки з серії "Бібліотека журналу "Кіно-Театр", який відбувся 2-5 
листопада 2015 року у Волинському театрі ляльок.  
Додаток 
Огляд фахових обговорень змін до Конституції України щодо організації і 
функціонування Конституційного Суду України // Вісник Конституційного 
Суду України. – 2015. – № 6. – С. 67-73. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя Конституційного 
суду України у відставці Микола Козюбра взяв участь в обговоренні проекту 
змін до Конституції України стосовно правосуддя.  
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Газети 
Борденюк С. Сергій Борденюк: «Творча висота оператора пов’язана з 
рівнем режисури» : [інтерв’ю з укр. кінооператором Сергієм Борденюком] / 
розмову вела Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 23-25. 
Брюховецька Л. І. Майдан, аргумент кіно / Лариса Брюховецька // 
Дзеркало тижня. – 2016. – 23 січ. (№ 2). – С. 14. 
Лосєв І. В. Знайомі пісні про «дружбу», або Кому вигідний маніфест 
національного плебейства і повної відсутності гідності? / Ігор Лосєв // День. 
– 2016. – 22-23 січ. (№ 9-10). – С. 26-27. 
Лосєв І. В. Тривожність у телеефірі : масове невдоволення зростає, й від 
цього факту дедалі важче абстрагуватися / Ігор Лосєв // День. – 2016. – 29-
30 січ. (№ 14-15). – С. 26-27. 
Лосєв І. В. У пошуках виключеного третього, або Як Кучма і кучмісти 
перетворили Україну на інформаційний «прохідний двір» / Ігор Лосєв // 
День. – 2016. – 15-16 січ. (№ 4-5). – С. 26-27. 
Національна премія України імені Тараса Шевченка потребує 
кардинальних змін / Юрій Мушкетик, Іван Марчук, ... Володимир 
Моренець [та ін.] // Літературна Україна. – 2016. – 21 січ. (№ 2). – С. 1-2, 4. 
Свято Р. В. Емоційна біографія переселенця : перекладачка Роксоляна 
Свято – про те, як початок бойових дій в Україні змінив її сприйняття 
книжки Мелінди Надь Абоньї / розмовляла Юлія Стахівська // День. – 
2016. – 22-23 січ. (№ 9-10). – С. 30-31. 
Умланд А. Помилки західних Putinversteher / Андреас Умланд // Дзеркало 
тижня. – 2016. – 23 січ. (№ 2). – С. 6. 
Як уникнути «гібридної капітуляції»? : [комент.: В. Василенка, укр. 
правознавця-міжнародника, судді Міжнарод. кримін. трибуналу з 
колишньої Югославії, д-ра юрид. наук, проф. НаУКМА та ін.] / Іван 
Капсамун, Микола Сірук, Дмитро Кривцун, Валентин Торба // День. – 
2016. – 22-23 січ. (№ 9-10). – С. 4-5. 
Журнали 
Брюховецька Л. І. Відлига», або Чи можливе кіно без Регіни Марківни? / 
Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 18-19. 
Велимчаниця О. В. Загадковий Віткаци / Ольга Велимчаниця // Кіно-
Театр. – 2016. – № 1. – С. 47. 
Велимчаниця О. В. Історичний документ на часі / Ольга Велимчаниця // 
Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 2-3.   
Демська О. М. До початків лексикографування омонімів у європейській 
традиції / Орися Демська // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 35-39. 
Лосєв І. В. Чи має влада план «Б»? : чи спроможна Україна, а передовсім її 
правляча еліта, вистояти без західної допомоги / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. – 2016. – № 1-2. – С. 26-27. 
Моренець В. П. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. 
– 2016. – № 1. – С. 19-35. 
Ніхто тоді не знав, чим це закінчиться... : круглий стіл, присвячений 
фільму «Подія» / Лариса Брюховецька, Роксоляна Свято, Анастасія 
Пащенко, Ольга Велимчаниця // Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 10-13. 
Панченко В. Є. «Ця боротьба, ця кров марно не пропаде...» : еміграційний 
щоденник Євгена Чикаленка 1919-1920 років / Володимир Панченко // 
Український Тиждень. – 2016. – № 1-2. – С. 52-55. 
Панченко В. Є. Як позбутися «разрухи в головах»? / Володимир Панченко 
// Український Тиждень. – 2016. – № 3. – С. 50. 
Пашков А. П. Джерела гідроекологічних небезпек та головні шляхи їх 
вирішення з огляду на сучасні європейські напрями / А. П. Пашков, В. Є. 
Єщенко, Ю. М. Телюкова // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 1. – С. 22-
25. 
Свято Р. В. Нестерпна зворушливість абсурду / Роксоляна Свято // Кіно-
Театр. – 2016. – № 1. – С. 14-15. 
Свято Р. В. Старе й нове: маршрутами 45-ї «Молодості» / Роксоляна Свято 
// Кіно-Театр. – 2016. – № 1. – С. 32-35. 
 
Додаток 
Білий О. В. Мовчання інтелектуалів / Олег Білий, Віктор Козловський // 
Філософська думка. – 2015. – № 6 : Філософські події – 2015. – С. 42-52. 
Лисий І. Я. Чому тільки аналітика? / Іван Лисий // Sententiae. – 2015. – № 2. 
– С. 166-176. 
Лютий Т. В. Книжкові відзнаки року / Тарас Лютий // Філософська думка. 
– 2015. – № 6 : Філософські події – 2015. – С. 53-56. 
Міністру освіти і науки України проф. Квіту С. М. : [звернення] / М. В. 
Попович, А. Є. Конверський, ... М. Л. Ткачук [та ін.] // Філософська думка. 
– 2015. – № 6 : Філософські події – 2015. – С. 16-19. 
Міністру освіти і науки України С. М. Квіту : [звернення] / М. В. Попович, 
В. П. Мельник, ... М. Л. Ткачук [та ін.] // Філософська думка. – 2015. – № 6 : 
Філософські події – 2015. – С. 20-21. 
Мінаков М. А. Подія первинного досвіду і філософія. Метатеорія досвіду в 
Канта і Квайна / Михайло Мінаков // Sententiae. – 2015. – № 2. – С. 64-74. 
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